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Penelitian ini dilatarbelakangi karena siswa menilai bahwasanya matapelajaran yang cukup sulit itu adalah matematika. Matematika
dianggap sebagai pelajaran yang sulit, rumit, membosankan, tidak menarik, tidak menyenangkan dan matematika dianggap sebagai
pelajaran yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. Pelajaran matematika memerlukan kreativitas siswa sehingga siswa dituntut
untuk membangun pengetahuan dan strategi belajar. Strategi quick on the draw merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan
dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi peluang. Strategi quick on the draw merupakan sebuah strategi dimana
aktivitas belajar siswa dengan suasana permainan yang membutuhkan kerja kelompok dan kecepatan dalam menyelesaikan satu set
kartu soal yang berisi soal-soal yang terkait dengan pembelajaran. Penelitian ini mengangkat masalah apakah strategi quick on the
draw efektif digunakan pada materi peluang di kelas X SMA Negeri 12 Banda Aceh tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui keefektifan strategi quick on the draw pada materi peluang di kelas X SMA Negeri 12 Banda Aceh
tahun pelajaran 2013/2014. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X-IA2 SMA Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 22 orang.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian dengan
desain one shot case study. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes hasil belajar siswa yang berbentuk essay
yang telah divalidkan sebanyak 5 soal, lembar observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran, lembar observasi aktivitas
siswa, dan angket respon siswa. Data yang diperoleh diolah menggunakan persentase, kriteria waktu ideal, dan deskripsi skor
rata-rata. Efektivitas pembelajaran ini dapat didasarkan pada (1) Ketuntasan belajar, (2) Kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran, (3) Aktifitas siswa, dan (4) Respon siswa. Pembelajaran peluang dengan strategi quick on the draw akan dikatakan
efektif jika paling sedikit tiga dari empat aspek tersebut terpenuhi dengan syarat aspek ketuntasan hasil belajar terpenuhi (efektif).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan strategi quick on the draw efektif digunakan pada materi Peluang di
kelas X-IA2 SMA Negeri 12 Banda Aceh. Hal ini dikarenakan, (1) Hasil belajar siswa tuntas, (2) kemampuan guru mengelola
pembelajaran berada dalam kriteria baik atau sangat baik, (3) aktivitas siswa aktif , dan (4) respon siswa terhadap pembelajaran
positif. 
